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At Grundtvig var digter, ses også af hans prædikener, der kunne blive rene 
prosadigte. O g hans poetik var helt afhængig af hans kristne menneskesyn. I 
sin helhed trykkes her for 1. gang den prædiken af Grundtvig, hvori han først 
fremsatte sin påstand: at trosbekendelsen er ældre end Bibelen. Kaj Thaning har 
fundet slutningen og tilføjer en efterskrift. I sin opposition mod Fl. Lundgreen- 
Nielsen: Det handlende ord gennemgår Chr. Thodberg Deilig er den Himmel 
blaa og Udbyprædikenerne 1811-13. Ligesom  denne artikel drejer Knud Sølv­
bjergs sig om  antropologi og poetik, men her specielt om  den lidet kendte 
Verdens Krønike fra 1814. Fl. Lundgreen-Nielsen har nu opdaget, at Grundtvig 
1808-10 var medlem af et hidtil ukendt læseselskab. Fiellmut Toftdahl har udvi­
det sin anmeldelse af Helge Grell: Skaberordet og billedordet til en betragtning 
over Grundtvig som prædikant, og Viggo Mortensen viser i sin anmeldelse af 
Vartovbogen, at den drejer sig om  fortællingen, især som kristen forkyndelse. 
Bogen har et fyldigt engelsk resumé ved Edward Broadbridge.
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